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ABSTRAK
Ika Mega Puspita D1111016, Upaya Rehabilitasi Wanita Tuna Susila  (WTS)
di Balai Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta , program studi 
Administrasi Negara program S1, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik. Universitas Sebelas Maret 2013, 126 halaman.
Masalah pelacuran atau ketunasusilaan disebut sebagai masalah kompleks 
karena merupakan pelanggaran norma, sosial, agama, dan pelecehan seksual juga 
dapat merugikan keselamatan, ketentraman jasmani, rohani, maupun sosial. Maka 
dari itu, perlu adanya suatu usaha atau upaya pemerintah untuk merehabilitasi 
para wanita tuna susila agar tidak terjun lagi sebagai pelacur dan mendapatkan 
jadi diri dan harga diri dimata masyarakat. Tujuan penelitian memberikan 
gambaran Upaya Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) Di Balai Rehabilitasi 
Sosial Wanita Utama Surakarta.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis 
penelitian yang dimaksud untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya dan 
memberikan data seteliti mungkin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
melalui observasi, wawancara, dokumen dari beberapa informan yang terdiri dari 
beberapa penerima manfaat atau eks. Wanita tuna susila yang sedang mengikuti 
program dibalai, kepala balai, petugas atau pegawai balai, kepala rumah tangga 
rehabilitasi sosial. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, 
sajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diuji validitasnya 
dengan menggunakan teknik triangulasi metode yaitu penelitian dilakukan dengan 
mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
yang berbeda.
Hasil penelitian ini diketahui bahwa upaya rehabilitasi di Balai 
Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta meliputi bimbingan fisik, mental, 
bimbingan sosial dan kemasyarkatan, bimbingan ketrampilan. Melalui 
resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut, evaluasi, rujukan, terminasi sampai 
dengan proses rehabilitasi sosial. Melalui perubahan sikap dan tingkah laku 
ditunjang dengan bakat dan ketrampilan yang dimiliki oleh eks wanita tuna susila, 
agar tidak terjun lagi menjadi seorang pelacur dan hidup normatif bermasyarakat. 
Dalam upaya rehabilitasi sudah berjalan dengan baik, namun pada kenyataanya 
belum bisa berhasil sepenuhnya masih adanya indikasi bahwa ada eks. Wanita 
tuna susila yang keluar masuk balai untuk direhabilitasi kembali karena terjaring 
razia. 
Kesimpulan di lapangan menunjukkan dalam upaya rehabilitasi sudah 
cukup baik. perlu adanya peningkatan program dalam pembinaan dalam 
pelaksanaan rehabilitasi, khususnya bimbingan ketrampilan untuk bekal di masa 
depan eks. Wanita tuna susila. Didukung dengan sarana dan prasarana di Balai 
Rehabilitasi Sosial Wanita Utama Surakarta.
Kata Kunci: Rehabilitasi, Wanita Tuna Susila
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ABSTRACT
Ika Mega Puspita D1111016, The Attempt of Rehabilitating Prostitutes 
(WTS) in Major Social Rehabilitation House for Women in Surakarta, State 
Administration Study Program of Graduate Program, Thesis, Social and 
Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University, 126 pages.
Prostitution or indecency issue is called as the complex one because it is 
the violation of social, religion norms, and sexual abuse can also harm security, 
physical, spiritual and social tranquility. For that reason, there should be an 
attempt from the government to rehabilitate the prostitutes in order to prevent 
them from being engaging anymore in prostitution and to get self-identity and 
self-esteem within the society. The objective of research was to describe the 
Attempt of Rehabilitating Prostitutes (WTS) in Major Social Rehabilitation House 
for Women in Surakarta. 
This study was a descriptive qualitative research, the one intended to get a 
description as clearly as possible and to provide data as precisely as possible. 
Techniques of collecting data employed in this research were observation, 
interview, and document from some informant consisting of beneficiary or former 
prostitutes attending the program in the House, the chairperson of the House, 
officers or employees of the House, the household chief of Social Rehabilitation. 
Technique of analyzing data in this research encompassed data reduction, data 
display and conclusion drawing. The data obtained was then validated using 
method triangulation technique, the one conducted by collecting similar data 
through different techniques of collecting data.
The result of research found that the rehabilitation attempt in Major Social 
Rehabilitation House for Women in Surakarta included physical, mental, social 
and society, and skill guidance. It was carried out through re-socialization, 
distribution, intermediate guidance, evaluation, referral, termination and social 
rehabilitation process. It was also carried out through the change of attitude and 
behavior supported by talent and skill the former prostitutes had, in order to 
prevent them from being engaging anymore in prostitution and to make them 
living normatively within the society. The rehabilitation attempt had run well, but 
it had not been completely successful. It was indicated from some former 
prostitutes who had been rehabilitated and exited from the House requiring more 
rehabilitation because they were entrapped in some raids.
The conclusion in the field showed that the rehabilitation attempt had been 
sufficiently good. There should be an improved program in the building and in
rehabilitation implementation, particularly the skill guidance to equip the former 
prostitutes in the future. It should be supported by infrastructures in the Major 
Social Rehabilitation House for Women in Surakarta.
Keywords: Rehabilitation, Prostitutes
